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Resum / Resumen / Abstract
Estudi integra t d'un ecosist ema mediterrani perturbé . Serra Ma r ina (Barcelona)
Hem rea li tzat un estudi mult idisciplin ari util itza nt una serie de variables pe r a avaluar
{es cond icions mediambientals. Debatem els avanta tges i els desavantatges relatius de
/'ús de diferents variab les i la seva forma d 'ap licació . A més, proposem una maj or
investigació i la validació d'un a ámplia gamma de variables per a I'a va luació de les
condicions mediambientals naturals i deis transtoms entropoq éri ics.
Estudio integrado de un ecositema mediterráneo periurbano. Serra Marina
(Barcelona)
Hemos real izado un estudio multidisciplinario utilizando una serie de variables para
evaluar las condiciones medioambientales.
Debatim os las ventajas y desventajas relativas del uso de diferentes variables y su modo
de aplicación . Además proponemos un a mayor invest igación y validación de una amplia
gama de varia bles para la evaluación de las condiciones medioambientales naturales y
de los tr anstomos antropogénicos.
Integrated study of a mediterranean periurban ecosystem. Serra Marina (Barcelona)
A multidisciplinary study w as carr ied out using a ran ge o f variab les to evalua te
environmental condi tio ns. The rela ti ve advan tages and disad vantag es o f usin g different
variables and th eir mode of aplication are discussed. And in add i t ion, further research
and val idation of an extended range of variables for the assessment of natural
enviro nm en tal conditio ns and anthropogenic disturbances are proposed. 477
Estu di integrat d'un ecosistema mediterrani periurbá. Serra Marina
(Barcelon a)
In troducció
La Se rra de Mari na, e nt re e l riu Besós a Santa Coloma de Gra me net i e l munieipi
d' Ale lla (Ma resme), tan ea I'a nell ve rd de I'á rea met ro po lit ana de Bar celon a pel nord , tot
i a ixó, malgrat la seva impo rt á ncia t an t com a pu lmó ve rd, co m a co rredor biológic
(un eix la Se rra de ColIserol a amb t ot a la Serra lada de Ma rina-Mo nt negr e) ha estat
ge ne ra lme nt un a á rea marg ina da e n e ls dife rents p la ns d 'o rd e nac ió i co m a
co nseq uencia ha sofert una gr a n pressió ant ró pica (només els te rmes de San ta Coloma
de Gra me ne t i Bad alon a regist re n una població de més de 350.000 pe rsones) de tot
tipus (pedreres, urba n itz acio ns pirates, pastoreig, incend is...). El mod el de cre ixe me nt .
eco nó mic i urbanistic- dei s any s se ixant a, com a co nseqü e ncia de la gr an inmigració qus
va haver-hi (fonamenta lmen t per emprar má d 'o b ra), va donar 1I0c a un fort ereixement
a l vo ltant del nucl i vell de Bada lon a . Amb e ll vingué la co nst rucció d' un g ra n nombr~
de blocs de pisos se nse gai re co nt em placio ns (habi t atges peti ts i mal con st ruits) a mb una
g ran car en cia d 'infraestruct ur es i serveis. Al lIarg de la déc ad a deis vu itant a hi va haver
una gra n mi llora e n I'apartat d' infraestructures i se rve is. És en e ls darrer s a nys qu an es
produ eix un ere ixent impul s deis movime nts ciuta da ns dem an an t un a majo r qua lita t de
vida qu e passa pe r la recu pe rac ió de la Ser ra de Mar ina co m a g ra n parc per iurbil
davant la mancanca d 'espais ve rds. '
En aquest se ntit, prenent com a punt de partid a les co l·la boraeio ns que po rtem a
terme amb l'Esco la de Natura Ang eleta Ferre r de l'Ajunt ame nt de Bad a lon a, proposem
un estud i integr at deis difere nts eeosistemes que form en la Serra de Ma rina , amb
I'objectiu que serveixi com a base per a I'e laboraci ó d'u n plá d 'o rdenació i gesti ó deis
recursos natu ra ls que com te mp li pe r un a banda e ls procesos de ree upe ració de la se rra
(repoblaeion s, protecció contra I'erosi ó, disminució del risc d'ince nd is..) i pe r I'a ltra
I'aprof itarne nt soste nib le de is recursos natura ls mitj an cant la t ip ificació de les ár ees
d'uti lit zaci ó d' ús recreatiu a I'a ire lIi ure (fonts, senderisme, esports de lleure, ed ucaeió
a mbie nt aL.) i d 'á re es naturals pe r a prese rva r la d ive rsitat b io lóg ica .
Per a la rea lització d'aquest est ud i hem segu it e l me tode utilit zat e n a lt res est udis
sirnilars de gestió i ordenació de l te rrito ri e n espais nat urals pe riurban s (Carce ller et al.
199 1), qu e co nsisteix en un a superposic ió de ma pes te matics de diag no si del medi
receptor a partir de l qual s'o bte ne n una ser ie d'uni ta ts a mb ienta ls sobre les q ua ls es
rea litza una va loració eco lóg ica segons un conju nt de va riabl es (q ualit ats ambie nt als:
representat ivitat, raresa , divers itat, a rt ificialita t, reve rsibilit at , fragi lita t, risc d 'ince ndis,
erosio na bilit at , produetiv itat agrico la i produet ivitat for estal). A cont inuació s'assig nen
un s usos compatibles amb la co nse rvació de les m áximas potencia litats de la zo na
o bjec te d'estudi sobre e l med i rece pt or (gest iólconse rvació, produ eció, pedagó gic,
nat uralist a, lúdic-recreat iu i urba n ist ic).
Zona d'estudi.
Com pre n La Serra de Ma rina entre el Riu Besós i la carretera Masno u-Gra nolle rs, unes
20 .000 ha aproximadament. Aq uesta superficie pertany als termes de Santa Coloma de
Gram en et i Bad alon a del Barcelonés , Tia na i Ale lla del Mar esme; Sant a Maria de
Mar t ore lles, San t Fost de Campsente lles, Mo ntcada i Reixac, Vall rom an es i Mont o rnes
de l Valles de l Valles Orienta l.
Dins l'a rea estu diada ho m pot recon e ixer t res g ra ns unit at s fisiográfiques: Ser ra de
Mar ina, Depressió de l Valles i e l Plá de Bada lona.
La se rra lada de Marina esta coberta e n gr a n part pe r pin edes, per a lzinars a ls 1I0es
mes fr escals i hurn its i pe r rouredes a ls obacs sob re so ls prof unds. La prese ncia huma na
e n aquest sect or ha esta t important des dei s temps anti cs. Prova d'a ixó són e ls pob lats
ibe rics de Pu ig Castella r (San t a Coloma de Gram en et) o del Turó d 'En Hosca (Bad alona).
En conj un t, especialm en t a la vessant sud, la vegetació actua l está condicionada pe l seu
passat agr ico la (les feixes deis ant ics conreus só n presents a to t a la Serra), les pinedes de
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(é llees a lIarg dei s seg les XVIII, XIX i XX, la vinya s'estengué tant a l segle XIX que es pot
conside ra r com un autént ic monocu ltiu (Pan ar eda, 1994). Per altra ban d a la fo rt a
pressió demograf ica ha comportat que es mu ltipliquin e ls incend is, en un cicle fat idic de
10-15 a nys. El result at ha estat que al vessant del mar els pra ts i les bro lle s ocupen la
major part de la superficie.
El clima és de tipus mediterrani litoral amb temperatures mitjanes a l voltant de 15° i
precipita cio ns en tr e 500 i 600 mm .
Geo l óq icarnent parlant aquesta fran ja de t er renys forma pa rt de la uni tat
anome nad a Serra lada Costa nera Catalana, la majo r part de la Serra lad a de Mari na esta
formad a pe r gra nit oids int rusius ta rdihe rcin ian s. Els t ip us d e so is més abundants qu e
podem trobar son Xeropsam ments a la Ser ra i Xero rthents i Xerochrepts a les lad e res
(freqüe nt me nt am b un endoped ió cálc íc). En e ls so is d 'orig e n g ra nit ic el s fen ómens de
transp o rt supere n sovint els edafogenétics provocant u n t runca ment d e perfils de
manera qu e materials poc met eor itzat s s'acumul en a la pa rt ba ixa .
Dins I'a par tat de fauna el g rup més co ne g ut és I'ornitofaun a (Chac ón , 1995), pe r a
I'analisi de la comu nita t ornitica s'ha ut ilitzat e l meto de d e Ca rcell er et a l. (1991 i 1993 )
de f ácil aplic ació qu e va lora conjuntament la singu laritat, f ragilitat i re pres e nt a t ivit at.
L' index result ant s'anomena ISU i e ns dóna un valo r d irect a me nt co m pa ra ble e ntre
espais nat urals, aquest index ha estat emprat en a ltres Ilocs pe r a I' orde nació d'espa is
natura ls (pe r ex.: Mo re no et a l. 1995 ). A la Serra de Ma rina hi ha 93 es pécies d 'ocell s
nidif ica nt s amb un ISU de 1,35 (aixó és hábitat import a nt o pr io ritar i).
Zoogeog raf ica ment el tret pr incip al es la t ransició entre elements e ur opeo-n órdi cs
(56,6 % de les es péc ies) i med iterra ni-me rid io nals (31,6%) .
Resultats i discussió
Dona da I'ext e nsió de I'estudi només rem a rcarem dos aspe ctes qu e no só n gaire
utilitzats en la maj or part d 'estudis d 'aq uest t ipus i q ue t e ne n un gr an interés ver s
I'ordenació i gestió deis es pais pe riurbans:
Punts d ' inte rés geg~Qgi<;
A l' árnbit d'estud i tenim refle ctits més de 300 milions de la historia de la te rra, fet
remar ca ble te nin en co mpte la relativa petita e xtensió dei s terrenys. Amb el f i de
proporcion ar un a info rmació b ásica sobre la g eologia de la zo na vers a una educac ió
arrelada en e l co neix eme nt del prop i entorn, a pa rt ir del mapa qeo l óqic hem rea litzat
un conjunt de fitxes de punts d ' interés geo lógic (figura 1), la majoria d' e lles dins de l
propi ent o rn u rb á i amb un a lt risc de desa pa rició.
Vegeta ció i Ma pes de risc d ' incendis
Els mapes de vegeta ció só n una e ina foname ntal dones a més de proporcionar
inform ació so bre la d in ámica d e t ransfor ma ció d el te rrit o ri, és una e ina id ónia pe r a
avalua r les potencia litats de l territo ri; e ntenent com a potencialitat aquella informació
que permet una mil lor assig nació deis usos del so l.
A la figura 2 es mostra el mapa de vegetació deis vol ta nts de l mo nestir de San t Jeron i
de la Mu rt ra, les prin cipals form ac ions forestals que es troven a la vessant sud són:
FORMAClO NS FORESTAlS:
PINEDES DE PI PINYER
Bosc molt obert i poc dens, oc upa d ila t ades extensio ns a tota la vessant assolellada
de la Serra Ma rina, on els exemplars de pi pinyer alternen generalment amb els p ra ts
secs, les br olles i més rarament a mb m áqu ies o a lguns pins b la ncs.
Es troben sobre so is po c co mpact es, molt so rre ncs, fe t que afa vor e ix qu e siguin be n
drenats i airejats i t ing u in po ca re t e nció h idrica . El seu sotabosc esta dom inat per les
plantes d e broll es i de 1I 0cs obe rts (pr a ts secs d'a lbellatge i dei s lIistona rs). En les zo nes 479
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o rienta des cap al no rd les pinedes de pi pinyer tenen un sotabosc a lt i espes (arbo~) .
ga ire bé un su bv ól d'a lzina i ro ure cada cap més d esenvo lupat q ue aca ba ra p I
substituir-lo (aixó mateix ocurreix a la vessa nt no rd de la Serra (Iba ñez et al. 1995)r
Aq ues t fet co m porta a la lIar ga d ' una man er a na t u ral un a d ism inució de l r isc d'incend!'
1.
ALZINARS
Tip ic bosc de ns i a ta peit d o minat per l' a lzina , a l seu sota bosc es troba Un est rat
arbust iu t or ca d esenvolupat . Gra n pa rt de I'área qu e correspon ia a ls a lzina rs és coberta
per form acions de subst it uc ió (p ined e s..). Els a lzina rs ce r<:J ue n re f u9 is a ls ."ocs més
proteq rts I arrec erats I fonda ls amb un fa ctor de m icrohabitat I hurnitat edafica (s61
profunds) on hi ha bo na reqeneració. s
FORMAClONS ARBUSTIVES:
MÁQulES
Comunitats arbust ives denses, formad es per un es~rat a rbust iu a lt on domina e l bruc
boa l (Enea arbo rea ). I'a ladern fa ls (Phyllirea ieti io li e), e l ma rfu ll t vi bum um tinus) i
l'arboc (A rbutus un ed o) e nt re d 'a ltres .
Les má qu ies co nstitueixen un estad i preforestal deis boscos d' alzina. Amb I'evo lució
natura l del bosc an irá perdent imp o rt ancia q uanti tat iva. la presencia en torca 1I0cs
d 'una domináncia d 'arboc és molt int e re ssa nt doncs és l'especie menys inflama ble de la
comunitat arbustiva a la que pertany. O'una banda és un a especie rebrotadora que es
rec upera rá pida me nt d espres de l foc i d 'altre compete ix amb ava ntatge amb moltes
es pe cie s a rbust ives tor ca més infl amables.
BRO llES O'ESTEPES
Formacions arbustives dominades per especies del genere Cistus (Cistus albidus
Cistus selv i ttorus, Cist us monspe liensis), a més d e la Gen ista neg ra (Calico tome spinosa):
la Mata (Pistacia lentisw s) i la Gatossa (U/ex pa rv iflorus). totes fo rme n un estrat a rbust iu
més o menys escla rissa t . Un estr at a rb ust iu mé s baix está fo rmat per e ls Caps d' ase
(Lavandula stoeehas) i e l lIist ó (Brachypodium retusum) .
PRATS:
PR ATS o'AlBElLATGE
Són prats secs q ue en u na part importa nt de I'any tenen un color groc pallís
marronós. Aquest gr am en ets pr esen t e n un recob rime nt baix, on d o m ina I'albe llatge
(Hyparrh enia hirta) . L'albe llat ge form a pe t its g rupets i dei xa nombroses c1arianes on
s'a rre len nom broses petites a nu als.
Aquestes comunitats d 'a lbe llatge tenen dos ópt ims de desenvolupament. un a la
primavera i un altre a la tardor; a ambdues e poques tot coincid int am b e ls per íodes
hum its de pluja . Mo lt sovint e ls prats d 'a lbe llatge són co llonitzats pe r la Ginesta
(Spartium junceum), planta f ixad ora de nit r óqen: que desp lace a ls prats secs d'an ua ls i
indica una dinámica de la fo rmació ca p a un estad i pr e-forestal. Aquests prats s ón, per
la seva estruc tura i f ison omi a, una ra diac ió de is prats t rop icals sava no ides.
Proposta d 'estudi
L'e stud i m ulti di scip lin a r rea litzat, ha posat de manifest la gran abundá ncia
d'am bie nts ecoloqics ex istents . Ates e l se u e levat g ra u d' inte rdepend e ncia es dificu lta
I'assig nació d'u n valo r eco l óq ic per a cada am b ient que permeti don ar-li un ús
dete rm ina t sense q ue repercuteix i en la resta de sistemes. Car, per exernp le, am bients
al tament a rt ificia litzats (gua rets i cam ps de comeu.. ..) qu e t e nen un va lor ecol óqic més
baix que a ltres a mb ie nts, co nsti t ue ixe n sovint pera un rec urs tr óf ic import a nt per a la
co m unita t fa unisti ca de la zo na . Es fa . per t an to necessa ri un a nou es t udi fins a poder
asso lir una metod o logi a q ue permeti concretar e n unes un itats les ca racte ríst iques
naturals necessári es per a gest ionar aq ues t territori, que tanmateix es pot fer e xte nsíu
a d 'a ltres ind rets de caract erist iq ues sim ilars .
per a la rea lització d 'aquest est u d i es planteja un disseny ex per ime nt a l m ttjanca rn el
sistema d e par cel -Ies e rnp laca b les t ant en superf icie fo rest ada com deforest ada
L'elecció de les pa rce l-Ies e~ fará e n, base a les d i fere ~ts comunitats vegetals (Pined a:
Alzina r, Rour eda, Bosc d e ribe ra, Maqui a, Brol la , Gamga, Prat d 'albellatge, co m unitat
d'alivar da, Ho rts i Gua ret s i d 'altres) pr ene nt d'aquesta manera tota la di ná m ica i
succesió d e les dife rents co munitats ve getals a mb d iferents esta ts d e degra daci ó i/o
successió -
Taula 1.
t . Estructura, blomassa I req enerec io de les diferents comunitats vegetals.
- Variable s comuns a ta tes les pa rcel -Ies: biom assa (erbres, erbusts i b erb ecies), index
d 'esclerotit ie. LAI (index fo liar) i recobrimen t. Tates aquestes variables per espe cie.
En les cam uni tats foresta/s: distribuciá de c1asses di émetrioues , de nsite t, éree basal,
edets, voium ,p ro ducciá i reg en eraciá.
M apa de distribuciá p er espécies i el tres oerémetres.
La metodologia utilitzada es la qu e porta a term e el CREA F p er a I'e/aboraciá del
Inventari Ecol ági c i Forestal de Catalunya (Gracia e t al . 1992).
2. Comunita ts veqe te is
- u escripcio de les comunitats vegetals ptesents a i'á rea de> <ieí fJlJ,, 1 de viste :
a)Estructura /: estruc tura i camposició f lor/stica
b) Funcional : tenotoq !« de les p la ntes més tr eo úents (ép oca de fl oració i de fructificació,
p er iade de creixement, cicle vi tal i tipus bialógi c de les plantes).
3. Estudi de la fu l/ara ca
- Descampasició de la fu l/araca (a pa rt ir de la qu an tificaciá deis hori tzo nts organics i
producció)
- Variabilitat en t'espei. Efect e de l/o c i topografia .
- Avalua ció d e la qualita t de la fuI/ ar ca.
- Ob tenció de t' iruiex ClN. Quantita ti u .
4. Estudi de l 'ornito i eune ; la seva imp or tan cia com a bioindi cadora de i 'estet de l medio
- A les estacions es farien mostratges de la població omitica reproductora i hiveman t
A cad a parce l'la es reali t zara n d ife rents estudis sec tor ia ls (veu re ta u la 1).
Co m a objectius finals a assolir tenim en pr imer 1I0c la co rre lac ió entre les di feren ts
varia ble s i ca ract e rització deis índexs més adients pel se u ÚS operat iu e n aquests sistemes
fa rta me nt ant ro pitza ts i a mb un gran no mb re d e int er fa ses , t a nt pel que fa a les
comun itats na t ur a ls i al ho ra aq uestes a m b el medi urbá .
En se gon 1I0c i co m a p ropostes de gesti ó que es derivarie n d e I' est udi hi hauria entre
d'altres la restau ració de la cobertura vegetal amb especies que augmentin la resilencia
(capacit a t de recuperació despres de l foc), interrupció del p reces de deg ra daci ó a les
árees de menor cobertura vegetal i e l potenciament del mosa ic de co m unit at s exis tents,
de manera qu e es co nvinin el s pa rá met res dism inu ció del risc d'incendis, protecció a
l'erosi ó i augment de la d ive rsitat bio lóg ica .
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